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Kâmil ŞAHİN 
a. MELİKE HATUN 
elçuklu ve Osmanlı dönemine ait vakıf 
müesseselerinin kurucuları arasında 
sık sık kadın isimlerine rastlanır. İşte 
bu hayırsever Müslüman-Türk kadın­
larından birisi de Ankara'lı Melike 
Hatun'dur. 
Melike Hatun, halkımız tarafından Sultan 
Hatun diye de bilinmektedir. Bulunduğu mahal­
leye de kendi ismi verilerek Hatuniye Mahalle­
si denmiştir.! Melike Hatun'un XIV. yüzyılda 
yaşamış olduğunu, en eski tahrir deftederin-
deki kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 2 Ayn-
ca Melike Hatun'un varlıklı bir aileye mensup, 
mutasawife bir hanımefendi olduğu anlaşıl­
maktadır. Melike Hatun Ankara'lıdır. Câmi, 
medrese, hamam, çeşme ve vakıf bahçe gibi 
bir çok hayır müesseselerinin de sahibi oldu­
ğunu bilmekteyiz. 
Arşivlerimizde gerek Selçuklu, gerekse 
Geçiş Dönemine ait belgelerin çok az miktar­
da bulunması sebebiyle, hayatını tam olarak 
öğrenemedik. Yalnız tahrir defterleri üzerinde 
yaptığımız araştırmalar sonucunda Melike 
Hatun mezarının Ankara'da, önceki asırlarda 
Kirişçiyan^ daha sonralan Hatuniye ve yeni 
ismiyle Hacıdoğan (Doğanbey) mahallesinde 
olduğunu tesbit ettik. 
Melike Hatun'un Taşçılar sokaktaki ken­
disine ait vakıf bahçesi'* içerisinde bulunan bu 
mezan, hayır sahibi bazı kimseler tarafından, 
yeniden yaptınimak istenirken, bir mezartaşı 
bulunmuş ve bu mezartaşı toprak içerisinden 
çıkarılarak mezann baş tarafına dikilmiştir. Se-
1. Vakıflar Arşivi (VA), Anadolu Sânî Sâlis Asker, nr. 
409, sıra. 99 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter-i 
Evkâf-ı Livâ-i Ankara, nr. 558, vr. 76a. 
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"Mezra 
Çarcfafc (cöyüne tabi Pınarı {\\\) eyyâm-ı fcadimden 
mü/ic-i ıssî Melike Hatun Çırak Fakîh elmdekl beş müd/üfc 
yeri üafc/ey/emij. Gâzi Hüdâvendigâr zamanmdan beru vak-
fii^et üzre tasarruf olunurmuş, andan sonra vakf-ı mezkûri 
Çırak Fakîh oğlu Yusuf ve Mijslim mutasarrıflardır. Elinde 
Sultan Murad Hân nişanı var deyu ka\flt olunmuştur. Def-
ter-i Akdâmel-hâletü hâzihî mezkûr Yusuf ve Müslim muta­
sarrıflardır Ellerinde pâdişâhımız nişanı var deyu defter-i 
köhnede mestûr, el-ân berât ı " hâkâniijle Pîrî b. Müslim'e 
verilmiştir. Ba'dehû Hacı Ba^ram'a verilmiş deyu mu-
kayyeddir. Defter-i Atik hâliyen pâdişâhımız berâtıyle 
Mehmed nâmı kimesne mutasarrıf olmağın defter-i cedide 
kayıd olundu" 
Sağ Mehmed veledi Seyyid 
200 Dönüm 5 
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Def­
ter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, nr.558,vr.5a, 30^; 
Kirîş:Sinir ve bağırsaktan yapılan okla, çalgılann bir 
kısmında kullanılan Tellerdir. Çoğulu ise; Çelcbi'den 
Çelebiyân gibi, Kiriş'den K i r i ş ç i y â n gelir. Kirişçiler 
Mahallesi olması gerekir. 
4. T K G M , Defter-1 Evkâf-ı Livâ-i Ankara,nr.558 vr.SQa 
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kiz köşeli mezartaşında üç kartuş içerisinde 
Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede 
aynen şöyle yazılıdır: 
ayv>>- A J I J J <İ>J V I J,tU Lri Ji" (1) 
^ jTjj ilj <:u>ji ii 4DI jü.{l) 
^1^. "O'ndan başka herşeı; yok olacaktır; 
hüküm O'nundur; Ona döndürüleceksiniz."^ 
(2) . Allah rahmetiyle O'nun günahlarını 
bağışlasın. "Rahatlık, hoşluk ve ni'met cenneti 
onundur."^ 
(3) . O'nun ölüm tarihini Cenâb-ı Hak 
bana ilham etti ve onun için denildi ki: "Merha­
metli olan Rab katından onlara selam vardır.''^ 
Kime ait olduğunu bilemediğimiz bu kita­
benin son satınndaki ( V J o- ) 
ibaresi, ebced hesabıyla tarih düştirülmüştür. 
Ölüm tarihi de (682/1283) olarak gösterilmiş 
bulunmaktadır. Melike Hatun'un bu kitabede 
ismi geçmemektedir. Aynca kitabede müennes 
zamiri de mevcut değildir. Böylece bu mezar-
taşının kime ait olduğu da bilinmemektedir. 
b. MELİKE HATUN MESCİDİ 
Mescid, Melike Hatun tarafından yaptınl-
mıştır.^ Ankara'da Hacıdoğan(Doğanbey) ma­
hallesi Taşçılar sokakta bulunmaktaydı. Bu 
mescid önceleri Melike Hatun Mescidi diye 
isimlendirilirken, sonralan Hatuntye Mescidi 
diye de söylenmeye başlanmıştır.^ Câmi yıkıl­
mış olduğundan, kitabesi de bulunamadığın­
dan, yapılış tarihi hakkında bir bilgiye sahip 
değiliz. Câminin şu anda sadece boş arsası bu­
lunmaktadır. 
Melike Hatun Mescidi, Umûmi Şer'iyye 
ve Evkâf Vekâleti'nin 21 Kânûnisânî 1340 
(1924) tarih ve 3021 sayılı yazılarıyla, mütev­
elliden alınıp. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geç­
miştir. Mescid'in yıkılmadan önceki durumu 
hakkında İbrahim Hakkı Konyalı şu bilgiyi ver­
mektedir: "Câmi duvarlarının alt kısmı taş, üst 
kısmı kerpiçtir. Sağ kısmında alttan üç, üstten 
dört penceresi vardır. Sağında son cemaat 
yerinden çıkılan kısa ve şerefesiz bir minaresi 
vardır. Son cemaat yerini ve antresini altı âdı 
tahta sütunun ve iki yan duvarının tuttuğu bir 
saçak örter" demektedir. ^ 1 
Hde ettiğimiz kayıtlardan; Mescid günde 
beş vakit ibadete açık olduğuna göre^^^ önce­
leri küçük bir mescid olmayıp cuma namazının 
da kılındığı bir câmi olduğunu göstermektedir. 
Mescid'in çeşitli yıllarda bir çok tamirat 
geçirdiği muhakkaktır. Bilinen tamirlerden biri­
si 1251/183513, bir başka tamiri de 1328/ 
1910 yıllannda meydana geldiği bilinmekte­
dir. Aynca Mescid'in bânîsinin rûhi için de. 
hergün Kur'ân-ı Kerim'den bir cüz okunmak 
üzere, câminin imamı ve huff âzı için çeşitli 
hayırlarda bulunulmuştur. 
c. MELİKE HATUN MEDRESESİ 
Medrese, Melike Hatun tarafından yaptı­
rılmış olduğundan Medresenin ismi de Melike 
Hatun Medresesi'dir.l^ Bu medrese Anka­
ra'nın kara taşından yaptırılmış olduğu için, 
daha sonra halk tarafından Kara Medrese di­
ye söylene gelmiştir. Medrese Hacı-doğan 
(Doğanbey) mahallesi Taşçılar sokakta ve 
Melike Hatun Mescidi'nin yanındadır. Döne­
minde Melike Hatun Medresesi câmi, hamam, 
çeşme ve bahçe gibi bir çok hayırları da içine 
alan bir külliye durumunda bulunuyordu. Hacı 
Bayram-ı Velî (k.s.) bu medresede müderrislik 
yapmıştır. 17 
Medrese son zamanlara kadar harâbe 
halindeydi. Görenlerin anlattıklarına göre 
"Bağçe-i Melike Hatun vakf-ı Mezâr-ı mezküre der nefsi 
Ankara, yevmî bir cüz ü kıraat oluna, el-ân der tasarrufu 
Muhyidd'm b. Dede bâ-berât-ı büm6ı,ıûn deyu mukoiiiied 
der defteH atik" 
5. Kur'ân-ı Kerim, el-Kasas, A. 88 
6. Görüldüğü üzere bu metin Kuran-r Kerim, el-Vâkıa, 
89. âyetinden ( o ) harfi ile ( j U o J ) kelimesi 
çıkartılmıştır. 
7. Kuran-ı Kerim, Yâsîn, 58. âyetinden ( i ) harfi ve 
( SJJİ ) kelimesi çıkartılmıştır. 
8. Başbakanlık Arşivi (BA), Ankara Tapu Tahrir Defte­
ri, nr. 117, s. 34; T K G M . Defter-i Evkâf-ı Liva-i An­
kara, nr. 558, vr. 5^: 
Jj^. J L K A ' Jy ^ J J / . * U - j J a p l ^ * ^ -^î—* •-"->' 
j y L ^ a i . U U ^ > l i J j i j > i ; t l 
"Vakf-ı Mescid-i Melike Hatun, der mahalle-i 
Kirişçiyân ve vakf-ı mezâr el-mezbûr. Berâ-yı fcıraat-i 
Kur'ân bi-hükmi Pâdişâhı mukarrer şud. Der, tasarru­
fu imâm-ı mescid ve huffâz mezâr el-mezbûr der def­
ter-i atik hd/iyen yine mukarrer." 
9. VA. Ankara, nr. 224(2/1), sıra, 937-938. 
10. VA. Ankara, nr. 224(2/1), sıra, 937-938. 
11. ibrahim Hakkı Konyalı, A n k a r a C a m i l e r i , Vakıflar 
Genel Md.lüğü yayınlan, Ankara 1978, s. 52. 
12. VA. Ankara nr. 224 (2/1), sıra, 937-938. 
13. VA. Ankara, nr. 225 (2/2), sıra. 1594 
14. VA. Ankara, nr. 224(2/2), s. 937. 
15. BA. Ankara Tapu Tahrir, nr. 438, s. 364; T K G M . 
Ankara, nr. 558, vr. 30^. 
16. T K G M Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Ankara, nr. 558 vr. 
30'': BA, Ankara 438, s. 364. 
"Evkâf-ı Medrese-i Melike Hatun der nefsi Ankara. 
Kan^i Sol-fâsıl vakf-ı medrese-i mezkûre tâbi kasa­
ba. Hâsıl 1377." 
17. Mecdî Efendi, Terccme-i Şakâık , lstanbul-1269,s.77 
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medrese, iki büyük kapılı bir bina şeklinde idi.i^ 
Medresenin şu anda sadece boş arsası mev­
cuttur. 
Melike Hatun bu medrese için, Ankara'ya 
bağlı Girendos (Girindos), Balgat, Çubuk 
ilçesinin birkaç köyünde ve Solfâsii köyünde, 
medresenin müderrisine ve talebelere verilmek 
üzere, mahsûlât gelirierinden çeşitli vakıflarda 
bulunmuştur. 19 Solfâsıl köyünde^o 979/1571 
yıllarında canlı havyan, değirmen ve arazi 
mahsulâtından şu şekilde tahsisler yapılmıştır: 
Hınta 1260 
Şaîr : 1330 
Öşr-i Burçak 330 
Öşr-i Bostan 300 
Öşr-i Kovan : 50 
Âsiyâb : 27 
Resm-i Çift : 407 
Resmi Bennâk : 384 
Çiftlik-i Hâssa : 200 
Aded-i Ağnâm : 225 
Resm-i Zemîn : 91 
Bâd-ı Hevâ : 777 
Hâsü : 4831 
resmi hâsıl budur. Bizim hesabımıza göre 
5381'dir.2i 
d. MELİKE HATUN ÇEŞMESİ 
Çeşme, Melike Hatun'un câmi, medrese, 
hamam, bahçe ve mezarının da bulunduğu 
Doğanbey mahallesindedir. Taşçılar sokağı ile 
Pala sokağının kesiştiği yerde, yaklaşık 3x3 
m. ebadındadır. Yerli taştan yapılmış olduğu 
için, kitabesi zamanla aşınmış ve okunamaya-
cak derecede bozulmuştur. Çeşme tek kumalı 
ve önünde 62x128 cm. ebadında bir oluk 
vardır. Çeşmenin alt ve üst köşesinde birer 
rozet bulunmaktadır. Ancak sanat tarihçile­
rinin ifadesine göre bu rozetler Selçuklu 
üslûbunda olmayıp Osmanlıların son devrine, 
muhtemelen XX. yüzyıl başlarına aittir.2 2 
Çeşme şu anda çalışır durumdadır, 
c. MELİKE HATUN MEZARI 
Melike Hatun'un mezarı, medrese ve 
çeşmenin bulunduğu mahallede vakfettiği bah­
çesi içindedir.23 Mezann üstü açık, etrafı taş 
duvarlarla çevrilidir. Sadece baş ve ayak taşlan 
mevcuttur. Sekiz köşeli kartuşlann üç tanesi­
nin içinde kitabe bulunmaktadır. 
1. İNEBEY SUBAŞI HAMAMI 
Bugün îtfâiye Meydanı olarak bilinen 
yerde. Melike Hatun'un diğer vakıflarının da 
bulunduğu Hacıdoğan mahallesinde ve Gazi Li-
sesi'nin kuzey-doğusunda Yıkık Haınam24 
adıyla bilinen bir hamam bulunmaktadır. Ka­
naatimize göre bu hamam, tahrir defterlerin-
cje25 ve Ankara Şer'iye Mahkemesi Sicillerin-
de26 zikredilen İnebcy Subaşı Hamamı'ından 
başkası değildir. Çünkü söz konusu kaynaklar­
da belirtilen bu İnebey Hamamı'nın yeri, bu­
günkü "Yıkık Hamam" olarak bilinen eserin ye­
rine uygun düşmektedir. Kaldı ki, hamamın ba­
şındaki Yıkık sıfatı da tarihi bir isim olmayıp, 
harap olması, dolayısıyla araştırmacıların isim-
lendirememekten dolayı verdiği bir sıfattan 
başka bir şey değildir. Gönül Öney, Mambou-
ry'ye atfen bu hamamın yapılış tarihini XIV. 
yüzyıl olarak bildirmektedir.27 Biz bu tarihin 
Tapu ve Kadastro Genel Md.lüğü Arşivindeki,. 
Ankara Tahrir Defteri, nr. 558, vr. 76^ daki 
ifadeye uygun düşeceği kanaatindeyiz. 
Hamam, İnebey (1406 kardeşleri tarafn-
dan öldürülmüştür)tarafından yaptırılmıştır. 
Hamamın, ismi de İnebey Subaşı Hamamı'dır. 
Melike Hatun bu hamamın yapılışında 1000 al­
tın yardımda bulunmuştur.28 Bu yardımdan 
18. Ankara'nın yaşlılanndan alman şifâî bilgilerden istifa­
de edilmiştir. 
19. T K G M . Ankara, 558, v/r. 30^, 106^. 
20. Sol-fâsıl-Solfasıl( - J j - . = - J^-» ): 
En eski tahrir defteılerinde bu isim geçmektedir. Zül-
fad! ( J..;»*)! j j ) ismi ise daha sonraları verilmiş 
bir isimdir. (Başbakanlık Arşivi, Ankara Tahrir nr. 
438, S.364: T K G M Arşivi, Ankara tahrir, nr. 558, 
vr. 306, Tarih 979/1571). 
21. T K G M Ankara Tahrir, nr. 558, vr. 30^-'' 
22. Doç . Dr. Nusret Çam, A .Ü. İlahiyat Fak. Sanat T a ­
rihi Öğretim Üyesinden alınan şifahî bilgilerden. 
23. T K G M . Ankara, nr. 558, vr. 30a 
24. Prof. Dr. Gönül Öney, A n k a r a ' d a T ü r k D e v r i 
Y a p ı l a n , D T C F . Yayınlan, s. 151. 
25. BA. Ankara Tahrir, nr. 438, s. 364; T K G M . Anka­
ra Tahrir, nr. 558, vr. 30t> 
26. Ankara Şer'iye Mahkeme Sicilleri, Defter, 1, s. 208, 
Belge 1107. 
27. Prof. Dr. Gönül Öney, A n k a r a ' d a T ü r k D e v r i 
Yapılan, s. 151. 
28. BA. Ankara Tahrir, nr. 438, s.369; T K G M . Ankara 
Tahrir, nr. 558, vr. 50^: 
ö — * j j j j . i ı * . - . I 
r ve"\. r 
Ne/si Ankara'da merhum inebey Subaşı kendü bind etligü 
Hamamm Melike Haturt'a Bin Eşrefi mukabelesinde 
virdügü onyedi akçeden gayri ki vakfetmiştir deyu mu-
ka^iijed der defter-i atik. 
Ciheti nezaret fi sene Gheti müdlük fi yevm 
fi yeum 7560 cüz hisse Melike Hatun 2 
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dolayı Melike Hatun'un hissesine onyedi akçe 
vakıf payı düşmüştür. Melike Hatun bu onyedi 
akçeden; kendi mescidine dört akçe, Seyyid 
Sinan Câmii'ne iki akçe, Seyyid Mahmud Câ-
mii'ne iki akçe, Kaledeki câmiye (Sultan Ala-
adîn Câmii olması lâzım) iki akçe vakıfta bulun­
muştur. 29 
Ankara Şer'iye Mahkeme Sicillerinde bu 
hamamın 990/1582 tarihinden önce harap 
bir durumda iken, e!-Hâc Sinan Efendi isminde 
bir şahıs tarafından tamir ettirilerek, işletmeye 
tekrar yeniden açıldığı ve Öğle Hamamı oldu­
ğu kayıtlıdır. Ayrıca bu şahsın hamama bak­
makla görevlendirildiği ve adına 27 Şaban 990 
(16 Eylül 1582) tarihinde bir berat verildiği 
gösterilmektedir. 30 
g. SONUÇ: 
Netice olarak; kısaca ortaya koymaya 
çalıştığımız Melike Hatun'un Ankara'daki Vakıf 
Eserieri, görüldüğü üzere başlı başına bir 
külliye oluşturmaktadır. Kara Medrese diye bi­
linen Melike Hatun Medrcsesi'nde Hacı Bay-
ram-ı Velî'nin ders verdiği düşünülürse, bu 
öğretim müessesesi'nin döneminde nasıl bir 
fonksiyon icra etmiş olduğu daha iyi anlaşıl­
mış olacaktır. 
Bu vesileyle; Türk-İslâm Tarihinin bu 
hayırsever hanımefendisini rahmet ve minnet 
duygularıyla yâdeder, Cenab-ı Hakk'ın engin 
mağfiretini niyaz ederim. Melike Hatun'un 
davranışının günümüzde de güzel bir örnek 
oluşturmasını ve eserlerinin korunarak 
yaşatılmasını temennî ederiz. 
29. T K G M . Ankara, nr. 558, vr. 30^. 
30. Ankara Şer'iye Sicilleri, Defter 1, s. 208, Belge. 
1107; Defter 1, Belge 637. 
Resim 2: Melike Hatun'un 
mezar taşı. 
7,'"^-. -Tir: 
Resim 1: Melike Hatun'un mezan (Doğanbey Mahallesi) 
Resim 3: Melike Hatun'un çeşmesi. 
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